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1.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang terbatas pada ruang lingkup 
penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. Perlakuan penambahan jahe dan gula merah berpengaruh secara nyata terhadap 
sifat kimia (parameter kadar air, kadar gula reduksi dan aktivitas antioksidan) 
serta sifat organoleptik (parameter aroma, rasa, warna bubuk dan warna 
seduhan) minuman instan daun kelor.  
b. Semakin banyak penambahan jahe dan gula merah, maka kadar air semakin 
rendah sedangkan kadar gula reduksi dan aktivitas antioksidan semakin 
meningkat. Sedangkan untuk sifat organoleptik semakin banyak penambahan 
jahe dan gula merah, maka skor nilai aroma, skor nilai rasa, skor nilai warna 
bubuk dan skor nilai warna seduhan semakin meningkat dan disukai oleh 
panelis. 
c. Penambahan ekstrak jahe 45% + gula merah 20% (P8) merupakan perlakuan 
terbaik dalam pembuatan minuman instan daun kelor dengan kadar air 5.45%, 
kadar gula reduksi 15,79%, aktivitas antioksidan 95,60%, rasa dan aroma 
disukai, warna bubuk dan warna air seduhan coklat kemerahan.  
1.2. Saran 
Dari hasil penelitian yang sudah diuraikan maka dapat dikemukakan beberapa 
saran  sebagai berikut : 
a. Dalam pembuatan minuman instan daun kelor disarankan menggunakan 
formulasi penambahan jahe 30% dan gula merah 20%. 
b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kadar air minuman instan 
daun kelor dengan penambahan jahe dan gula merah agar sesuai dengan 
standar SNI. 
c. Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk bisa menghasilkan instan 
yang berbentuk kristal bubuk yang seragam dan tahan lama serta tidak cair.  
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Lampiran 1. Lembaran Kuisioner Uji Aroma  Minuman Instan Daun Kelor 
dengan Penambahan Jahe dan Gula Merah 
Nama  :  
Nim   : 
Tanggal : 
Bahan uji : Minuman Instan Daun Kelor 
Dihadapkan saudara disajikan minum instan daun kelor dengan penambahan 
jahe dan gula merah, saudara diminta untuk memberikan penilaian rasa pada 
sempel tersebut sesuai denngan hasil pengamatan saudara. Minuman instan daun 
kelor diamati rasa dengan dilakukan penilaian menurut skala hedonic dengan 
urutan nilai 1-5. 
110 120 130 140 150 160 170 180 
        
 
Keterangan : 
1. Sangat tidak suka 
2. Tidak suka 
3. Agak suka 
4. Suka  




Lampiran 2.  Lembaran Kuisioner Uji Rasa Minuman Instan Daun Kelor 
dengan Penambahan Jahe dan Gula Merah 
Nama  :  
Nim   : 
Tanggal : 
Bahan uji : Minuman Instan Daun Kelor 
Dihadapkan saudara disajikan minum instan daun kelor dengan penambahan 
jahe dan gula merah, saudara diminta untuk memberikan penilaian warna bubuk 
pada sempel tersebut sesuai denngan hasil pengamatan saudara. Minuman instan 
daun kelor diamati warna bubuk dengan dilakukan penilaian menurut skala 
hedonic dengan urutan nilai 1-5. 
110 120 130 140 150 160 170 180 
        
 
Keterangan : 
1. Sangat tidak suka 
2. Tidak suka 
3. Agak suka 
4. Suka 
5. Sangat suka 
 
Lampiran 3. Lembaran Kuisioner Uji Warna Bubuk Minuman Instan Daun 
Kelor dengan Penambahan Jahe dan Gula Merah 
Nama  :  
Nim   : 
Tanggal : 
Bahan uji : Minuman Instan Daun Kelor 
Dihadapkan saudara disajikan minum instan daun kelor dengan penambahan 
jahe dan gula merah, saudara diminta untuk memberikan penilaian warna seduhan 
pada sempel tersebut sesuai denngan hasil pengamatan saudara. Minuman instan 
daun kelor diamati warna seduhan dengan dilakukan penilaian menurut skala 
hedonic dengan urutan nilai 1-5. 
110 120 130 140 150 160 170 180 




2. Hijau kecoklatan 
3. Coklat muda 




Lampiran 4. Lembaran Kuisioner Uji Warna Seduhan Minuman Instan 
Daun Kelor dengan Penambahan Jahe dan Gula Merah 
Nama  :  
Nim   : 
Tanggal : 
Bahan uji : Minuman Instan Daun Kelor 
Dihadapkan saudara disajikan minum instan daun kelor dengan penambahan 
jahe dan gula merah, saudara diminta untuk memberikan penilain aroma pada 
sempel tersebut sesuai denngan hasil pengamatan saudara. Minuman instan daun 
kelor diamati aroma dengan dilakukan penilaian menurut skala hedonic dengan 
urutan nilai 1-5. 
110 120 130 140 150 160 170 180 




2. Hijau kecoklatan 
3. Coklat muda 
4. Coklat kemerahan  
5. Coklat 
Lampiran 5a. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap aroma minuman instan daun kelor.  
PANELI





1 4 3 3 3 4 3 4 4 28 3.50 
2 2 2 3 3 4 5 4 4 27 3.38 
3 1 4 5 5 2 2 5 5 29 3.63 
4 3 3 3 4 4 5 5 4 31 3.88 
5 4 3 2 1 3 2 5 5 25 3.13 
6 2 2 3 3 3 5 4 5 27 3.38 
7 2 2 3 4 4 5 4 5 29 3.63 
8 3 5 5 5 4 2 5 4 33 4.13 
9 4 4 5 5 5 5 5 5 38 4.75 
10 4 4 4 3 5 5 5 5 35 4.38 
11 3 2 2 1 5 5 5 5 28 3.50 
12 4 5 2 4 2 4 4 3 28 3.50 
13 3 3 4 4 4 3 5 4 30 3.75 
14 2 2 3 3 1 2 1 4 18 2.25 
15 4 4 3 4 3 4 3 5 30 3.75 
16 4 4 3 4 3 4 3 5 30 3.75 
17 3 3 4 4 4 5 4 5 32 4.00 
18 2 2 3 3 4 5 4 4 27 3.38 
19 2 2 3 3 3 5 4 4 26 3.25 
20 2 2 3 3 4 5 4 4 27 3.38 


















5     
NOTASI a ab ab b b c c c     
 
Lampiran 5b. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap aroma minuman instan daun kelor. 




TABEL  KET 
Sampel 7 42.675 6.096429 7.11 2.08 S 
panelis 19 39.225 2.064474       
galat 133 114.075 0.857707       
total 159 195.975         
  
BNJ 5% = 0,43 
 
Lampiran 6a. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap rasa minuman instan daun kelor. 
PANELIS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL PURATA 
1 3 5 2 4 3 4 2 5 28 3.50 
2 3 3 4 3 5 5 5 5 33 4.13 
3 3 3 4 3 5 5 4 4 31 3.88 
4 2 3 4 2 4 4 4 4 27 3.38 
5 2 2 4 2 4 4 4 5 27 3.38 
6 2 1 2 4 4 2 4 5 24 3.00 
7 2 2 1 4 1 3 2 5 20 2.50 
8 1 3 3 2 3 1 4 4 21 2.63 
9 5 5 4 4 4 5 3 2 32 4.00 
10 3 2 1 2 2 1 3 1 15 1.88 
11 4 3 3 4 2 2 5 5 28 3.50 
12 4 3 3 4 2 2 5 5 28 3.50 
13 3 3 4 3 5 5 5 4 32 4.00 
14 4 2 4 4 4 5 4 5 32 4.00 
15 2 3 4 2 5 5 5 4 30 3.75 
16 3 3 4 3 5 5 5 4 32 4.00 
17 4 4 2 3 5 4 5 5 32 4.00 
18 3 5 2 4 3 4 2 5 28 3.50 
19 2 2 2 2 4 4 3 3 22 2.75 
20 2 2 2 2 4 4 3 3 22 2.75 
TOTAL 57 59 59 61 74 74 77 83 544   
PURATA 2.85 2.95 2.95 3.05 3.70 3.70 3.85 4.15     
NOTASI a a a a b b b b     
 
Lampiran 6b. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap rasa minuman instan daun kelor. 






Sampel 7 35.50 5.07 5.14 2.08 S 
panelis 19 59.65 3.14       
galat 133 131.25 0.99       
total 159 226.40         
 
BNJ 5% = 0,46 
 
 
Lampiran 7a. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap warna bubuk minuman instan daun kelor. 
PANELI





1 3 2 3 2 5 5 3 5 28 3.50 
2 2 2 4 5 5 5 4 5 32 4.00 
3 3 2 3 3 5 5 4 4 29 3.63 
4 2 2 5 5 5 5 5 5 34 4.25 
5 3 2 3 2 5 5 4 5 29 3.63 
6 2 5 5 3 3 2 5 4 29 3.63 
7 2 2 4 5 5 5 4 5 32 4.00 
8 1 1 2 4 3 3 3 2 19 2.38 
9 2 2 4 3 3 5 4 5 28 3.50 
10 3 4 3 4 3 3 4 3 27 3.38 
11 5 4 3 5 5 5 5 3 35 4.38 
12 2 2 2 5 4 5 4 4 28 3.50 
13 3 4 4 5 5 4 5 3 33 4.13 
14 2 2 2 3 3 5 3 4 24 3.00 
15 2 4 2 4 2 2 4 4 24 3.00 
16 2 5 2 3 2 2 4 5 25 3.13 
17 3 3 5 5 5 5 5 4 35 4.38 
18 4 2 4 5 5 5 4 5 34 4.25 
19 3 5 5 3 3 3 5 5 32 4.00 
20 2 3 4 2 3 2 4 5 25 3.13 


















5     
NOTASI a a b bc c c c c     
 
Lampiran 7b. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap warna bubuk minuman instan daun kelor. 






Sampel 7 53.88 7.70 7.94 2.08 S 
panelis 19 44.22 2.33       
galat 133 128.88 0.97       
total 159 226.98         
 
BNJ 5 % = 0,46 
 
 
Lampiran 8a. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap warna seduhan minuman instan daun kelor. 
PANELI





1 3 4 3 3 5 4 4 4 30 3.75 
2 2 2 3 3 2 4 4 4 24 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 26 3.25 
4 2 2 5 5 1 4 4 4 27 3.38 
5 3 4 3 3 3 3 4 4 27 3.38 
6 2 2 3 3 5 4 4 4 27 3.38 
7 2 2 3 3 2 4 4 4 24 3.00 
8 2 2 3 5 5 5 4 4 30 3.75 
9 2 2 3 3 5 4 4 4 27 3.38 
10 2 2 3 2 3 3 4 5 24 3.00 
11 3 3 2 2 3 5 4 5 27 3.38 
12 3 5 2 5 5 2 4 5 31 3.88 
13 3 3 5 4 4 5 5 5 34 4.25 
14 2 3 4 3 3 3 4 4 26 3.25 
15 2 2 1 1 2 2 5 4 19 2.38 
16 2 2 1 1 2 2 5 4 19 2.38 
17 2 2 5 5 2 4 4 4 28 3.50 
18 2 2 3 3 2 4 4 4 24 3.00 
19 2 2 3 3 5 5 4 4 28 3.50 
20 2 2 3 3 5 5 4 4 28 3.50 
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Lampiran 8b. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap warna seduhan minuman instan daun kelor. 






Sampel 7 67.68 9.67 12.88 2.08 S 
panelis 19 30.88 1.63       
galat 133 99.83 0.75       
total 159 198.38         
 
BNJ 5 % = 0,40 
 
 
Lampiran 9a. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 





notasi 1 2 
p1 10.1433 10.2219 20.3652 10.18 c 
p2 10.2529 10.0030 20.2559 10.13 bc 
p3 10.6329 8.6649 19.2978 9.65 bc 
p4 10.6001 7.9654 18.5655 9.28 bc 
p5 9.0394 7.0867 16.1261 8.06 b 
p6 6.3237 7.1425 13.4662 6.73 ab 
p7 7.3468 5.7428 13.0896 6.54 ab 
p8 5.9697 4.9230 10.8927 5.45 a 
total  70.3088 61.7502 132.0590    
 
Lampiran 9b. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap kadar air minuman instan daun kelor. 





PERLAKUAN 7 46.778 6.682606 5.62 3.50 S 
GALAT 8 9.518 1.189698       
TOTAL 15 56.296         
 




Lampiran 10a. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 





notasi 1 2 
p1 9.29 10.36 19.65 9.83 a 
p2 9.63 11.11 20.74 10.37 a 
p3 12.79 11.96 24.75 12.38 b 
p4 15.63 14.13 29.76 14.88 c 
p5 15.71 14.98 30.69 15.35 c 
p6 14.56 16.31 30.87 15.44 c 
p7 16.14 15.3 31.44 15.72 c 
p8 16.34 15.24 31.58 15.79 c 
total  110.09 109.39 219.48    
 
Lampiran 10b. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap kadar gula reduksi minuman instan daun kelor. 





PERLAKUAN 7 86.8297 12.40424 16.84 3.50 S 
GALAT 8 5.8926 0.736575       
TOTAL 15 92.7223         
 




Lampiran 11a. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 





notasi 1 2 
p1 81.83 80.71 162.54 81.27 a 
p2 83.61 79.82 163.43 81.72 a 
p3 84.06 82.50 166.56 83.28 a 
p4 84.73 83.50 168.23 84.12 a 
p5 86.96 82.72 169.68 84.84 a 
p6 81.72 88.74 170.46 85.23 a 
p7 92.42 96.77 189.19 94.60 b 
p8 93.76 97.44 191.20 95.60 b 
total  689.09 692.20 1381.29    
 
Lampiran 11b. Data hasil pengamatan pengaruh penambahan jahe dan gula merah 
terhadap aktivitas antioksidan minuman instan daun kelor. 





PERLAKUAN 7 437.57 62.51 8.38 3.50 S 
GALAT 8 59.64 7.46       
TOTAL 15 497.21         
 












































Proses pembuatan minuman 
instan daun kelor 
Uji sifat kimia parameter kadar 
air 
Uji sifat kimia parameter kadar 
gula reduksi 
Uji organoleptik parameter rasa, 
aroma, warna bubuk dan warna 
seduhan 
